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1. ARGENTINA
[Corresponsales: D. GUSTAVO EDUARDO ABOSO, D. SANDRO FABIO
ABRALDES y D. JAVIER ESTEBAN DE LA FUENTE]
A) Libros
BINDER, A.: Justicia penal y estado de derecho, Ed. Ad Hoc., 2.ª edición actua-
lizada y ampliada, 2003.
ESCOBAR, Raúl T.: El crimen de la droga, Ed. Universidad, en prensa, 2003.
FERRAJOLI, L. / FILIPPI, A. / PAVARINI, M. / PITCH, T.:Homenaje a Alessandro Barat-
ta. Separata - Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Criminolo-
gía n.° 2, Ed. Ad Hoc, 2002.
GASPAR, G., El régimen disciplinario policial, Ed. Universidad, en prensa, 2003.
GRAMAJO, Juan Manuel: Estatuto de la Corte Penal Internacional, Ed. Abaco,
2003.
GROSMAN, Cecilia P. / MESTERMAN, Silvia / ADAMO, María T.: Violencia en la fami-
lia, Ed. Universidad, en prensa, 2003.
HASSEMER, W.: Crítica al derecho penal de hoy. Traducción de Patricia S. Zif-
fer, Ed. Ad Hoc., 2.ª edición inalterada. Reimpresión, 2003.
JAKOBS, G.: La imputación objetiva en derecho penal. Traducción de Manuel
Cancio Meliá, Ed. Ad Hoc., 1.ª edición, 2.ª reimpresión, 2002.
LAMBERTI / SÁNCHEZ / VIAR (Comps.) / ACOSTA / ALDAY / AÓN / BALIERO DE BURUN-
DARENA / BERLINERBLAU / BRATTI / BRINGIOTTI / GANDUGLIA / GOGGI / PALO-
MERO / PLUIZ / SANZ: Violencia Familiar y Abuso sexual, Ed. Universidad,
2003.
LAMBERTI, Silvio (Comp.): Maltrato infantil, Ed. Universidad, 2003.
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MAHIQUES, Carlos A.: Cuestiones de política criminal y derecho penal, Ed. F. Di
Plácido, 2003.
MARTÍNEZ, Stella M.:Manipulación Genética y Derecho Penal, Ed. Universidad,
2da. Edición, en prensa, 2003.
MOCCIA, Sergio: Derecho penal entre ser y valor. Función de la pena y sistemá-
tica teleológica, Ed. B de F, 2003.
NAVARRO, Guillermo Rafael: Prevaricato del juez y el abogado, Ed. Jurídica
Cuyo, 2003.
NIÑO, L. F. / MARTÍNEZ, S. M. (Coordinadores). Autores: AZZI, P. / CAMADRO, J. /
CÉLIZ, F. R. E. / DE LUCA, J. A. / GRASSO, M. / JANTUS, P. / LANGEVIN, J. H. /
LÓPEZ PULEIO, M. F. / MAIZA, M. C. / MARTÍNEZ, S. M. / MIÑO, L. D. / NIÑO,
L. F. / QUIRNO COSTA, P. / RAFECAS, D. E.: Delitos contra la libertad, Ed. Ad
Hoc, 2003.
NIÑO, Luis F.: Eutanasia. Morir con dignidad, Ed. Universidad, 2da. Edición,
en prensa, 2003.
OSORIO Y FLORIT, Manuel: Código Penal de la República Argentina. Comenta-
rios. Jurisprudencia. Doctrina, Ed. Universidad, 2003.
PARMA, Carlos: El pensamiento de Günther Jakobs. El Derecho Penal del siglo
XXI, Ed. Jurídica Cuyo, 1era. Reimpresión, 2003.
RAFFO, Osvaldo H.: La muerte violenta, Ed. Universidad, 2003.
SPOLANSKY, N. E.: El delito de competencia desleal y el mercado competitivo, Ed.
Ad Hoc., 1.ª edición, reimpresión, 2003.
TERRAGNI, Marco A. (Dir.): Ciencias Penales Contemporáneas. Revista de Dere-
cho Penal, Procesal Penal y Criminología, Ed. Jurídica Cuyo, 2003.
TORRES, S. G. / MARRAZZO, L.: Discriminación y delincuencia, Ed. Ad Hoc.,
2002.
B) Artículos
ABRALDES, Sandro F.: «Lineamientos dogmáticos generales sobre la tipicidad
imprudente en la moderna doctrina penal española». Revista de Derecho
Penal 2002-2-163, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
ALTIERI, Domingo L.: «El delito de robo calificado por el uso de armas y la
prohibición de “doble valoración”». Jurisprudencia Argentina, 2002-IV-
1150.
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan M.: «El derecho a no declarar contra sí mismo y su
aplicación en el ámbito del derecho tributario. La utilización de las prue-
bas colectadas enel marco de un proceso de fiscalización como funda-
mento de sanciones penales». Jurisprudencia Argentina, 2002-III-1121.
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BARREIRA DELFINO, Eduardo A.: «Lavado de dinero y deber de informar» El
Derecho, 199-970.
BELLA, Gabriela: «Denegación de la exención de prisión por la gravedad de la
escala penal ¿Medida cautelar o pena anticipada?». La Ley, 2002-F-642.
CASTRO, Julio César: «Fundamentación de la imprudencia en una concepción
subjetiva del ilícito». Revista de Derecho Penal 2002-2-207, dir.: Edgardo
A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
CATANIA, Alejandro J.: «El encubrimiento de contrabando a la luz de la ley de
lavado de dinero». Jurisprudencia Argentina, 2002-IV-868.
CHEVALIER, Ophelie y PINTO, Ricardo: «El delito de lavado de activos como deli-
to autónomo (Normativa de la República Argentina e Internacional). Aná-
lisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos:
el autor del hechoprevio como autor del lavado de dinero y la acredita-
ción del crimen previo a partir de prueba indiciaria». Jurisprudencia Argen-
tina, 2002-III-1340.
COLOMBO, Marcelo: «“A las armas las carga el diablo”... ¿Y las bufandas quién?
A propósito del concepto de arma impropia». La Ley, 2002-F-32.
CROSSETTI, Andrés Alejandro: «Delito y desistimiento». La Ley, 2002-F-1221.
DE BIASE, Eduardo Darío: «Elementos relativos a la autoría en la impruden-
cia». Revista de Derecho Penal 2002-2-257, dir.: Edgardo A. Donna, edit.
Rubinzal Culzoni.
DÍAS, Horacio Leonardo: «Cuatro cuestiones capitales de la imprudencia
penal». Revista de Derecho Penal 2002-2-303, dir.: Edgardo A. Donna, edit.
Rubinzal Culzoni.
EISENBERG, Bárbara: «El bien jurídico protegido en el delito de contrabando».
Jurisprudencia Argentina, 2002-IV-837.
ELHART, Raúl F.: «Toma de rehenes, seguridad y derecho». La Ley, 2002-F-
1136.
FAMÁ, Francisco Jorge / PATITÓ, José Ángel: «Aspectos medicolegales en las
lesiones». Revista de Derecho Penal 2002-2-395, dir.: Edgardo A. Donna,
edit. Rubinzal Culzoni.
FIERRO, Guillermo J.: «La extradición y el refugio». Jurisprudencia Argentina,
2002-III-577.
FRAGA, Rosendo M. / PURICELLI, José Luis: «El poderoso brazo ejecutor de la
ley de lavado de dinero». La Ley, 2002-F-1265.
FREUND, Georg: «Fundamentos de la imprudencia punible. Una contribución
desde la regulación alemana. Marburg (Alemania)». Revista de Derecho
Penal 2002-2-79, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
FUNES, Magdalena A.: «Contrabando de estupefacientes». Jurisprudencia
Argentina, 2002-IV-879.
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GARCÍA BLANCO, Mariano / LEDESMA, Guillermo A.: «El momento consumati-
vo del delito de estafay su influencia sobre la competencia para su juzga-
miento: un caso de aplicación de la teoría de ubicuidad». Jurisprudencia
Argentina, 2002-IV-357.
GARCÍA, Luis M.: «El derecho de interrogar a los testigos de cargo en caso de
abuso sexual sobre niños. Nota al caso “P.S. v. Alemania”». La Ley, 2002-
F-15.
GOERNER, Gustavo: «Los delitos de peligro abstracto y las garantías constitu-
cionales». Revista de Derecho Penal 2002-2-559, dir.: Edgardo A. Donna,
edit. Rubinzal Culzoni.
GRANILLO HERNÁNDEZ, Héctor M.: «El concepto de arma: Un fallo violatorio
de la Constitución Nacional». Jurisprudencia Argentina, 2002-III-787.
HIRSCH, Hans Joachim: «La antijuricidad del delito culposo». Revista de Dere-
cho Penal 2002-2-55, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
JEROUSCHECK, Günter / KOCH, Arnd: «Sobre la punición de la imprudencia
inconsciente. La discución en la República Federal y en la República
Democrática alemanas». Revista de Derecho Penal 2002-2-143, dir.: Edgar-
do A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
LA ROSA, Mariano R.: «Las funciones del tipo penal». El Derecho, 199-855.
LEDESMA, Guillermo A. C.: «¿Es aplicable el art.41 bis C.Pen. (ley 25.297) al
delito de robo con armas del art. 166 inc. 2 C.Pen.?». Jurisprudencia Argen-
tina, 2002-III-769.
LETNER, Gustavo: «¿Existe un derecho a la resistencia contra actos ilegítimos
de los funcionarios?». El Derecho, 199-769.
LÓPEZ CAMELO, Raúl Guillermo: «El actuar en nombre o en lugar de otro».
Revista de Derecho Penal 2002-2-685, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubin-
zal Culzoni.
MAGE, Cecilia L.: «Algunas cuestiones sobre la autoría y la participación en
los delitos imprudentes». Revista de Derecho Penal, 2002-2-363, dir.: Edgar-
do A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
MONTIEL, Juan Pablo: «Preventivismo y garantismo como contenido de la cul-
pabilidad». Revista de Derecho Penal, 2002-2-631, dir.: Edgardo A. Donna,
edit. Rubinzal Culzoni.
MUCHNIK, Javier D.: «Temas especiales del Derecho Penal Aduanero». Juris-
prudencia Argentina, 2002-IV-903.
— «Elementos básicos del Derecho Penal Aduanero». Jurisprudencia Argen-
tina, 2002-IV-829.
MUÑOZ CONDE, Francisco: «Las visitas de Edmund Mezger al campo de con-
centración de Dachau en 1944». Revista de Derecho Penal 2002-2-531, dir.:
Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
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PINTO, Ricardo Matías: «El soborno transnacional en la ley de los Estados Uni-
dos («Foreign Corrupt Paractices Act») y el Código Penal argentino».
Revista de Derecho Penal, 2002-2-587, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubin-
zal Culzoni.
PIRÁN, José María: «El rol de la víctima en el Derecho Penal». El Derecho, 199-
518.
PITLEVNIK, Leonardo Gabriel: «Las medidas de protección incumplidas por la
víctima en tres casos de tránsito: El uso de casco, de cinturón de seguri-
dad y de cabezal». Revista de Derecho Penal, 2002-2-409, dir.: Edgardo A.
Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
RAGUÉS I VALLÈS, Ramón: «Proceso al buen samaritano. Acciones de salva-
mento y responsabilidad por daños». Revista de Derecho Penal, 2002-2-125,
dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
RAIZMAN, Daniel A.: «¿Es posible agravar dos veces un delito por el empleo de
un arma? A propósito del art. 41 bis C.Pen». Jurisprudencia Argentina,
2002-III-774.
RISSO, Ricardo Ernesto / PIÑA, Roxana Gabriela: «El día que procesaron a
Freud. El trasfondo ideológico de una sentencia. Una terapia con reglas
propias. ¿Adentro, al costado, o fuera de la ley?». Revista de Derecho Penal,
2002-2-493, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
RODRÍGUEZ RANDISI, Claudia: «El contrabando culposo y el incumplimiento de
los deberes de funcionario público». Jurisprudencia Argentina, 2002-IV-
916.
ROMEO CASABONA, Carlos María: «La responsabilidad penal del médico por
mala práctica profesional». Revista de Derecho Penal, 2002-2-9, dir.: Edgar-
do A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
ROMERO VILLANUEVA, Horacio J.: «Una polémica abierta por la nueva causal
extintiva de los delitos tributarios». Jurisprudencia Argentina, 2002-III-
457.
ROMERO VILLANUEVA, Horacio J. / VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.): «¿Puede
el querellante cometer el delito de falso testimonio?». Jurisprudencia
Argentina, 2002-IV-369.
ROMERO, Gladys Nancy: «El delito imprudente: Elementos y sus clases». Revis-
ta de Derecho Penal, 2002-2-119, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal
Culzoni.
RUIZ, José E.: «Visión jurisprudencial de las exigencias probatorias en la apli-
cación de los tipos penales ambientales». Jurisprudencia Argentina, 2002-
III-1041.
SOUCASSE, Gabriela / MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A.: «El abuso de posición
dominante en la ley de defensa de la competencia». Jurisprudencia Argen-
tina, 2002-III-877.
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STRUENSEE, Eberhard: «Atribución objetiva e imprudencia». Revista de Dere-
cho Penal, 2002-2-195, dir.: Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
TAPIA, Juan F.: «Descubrimientos accidentales en el curso de un registro domi-
ciliario o una intervención de comunicaciones. El problema de los hallaz-
gos casuales ¿o “causales”?». Revista de Derecho Penal, 2002-2-669, dir.:
Edgardo A. Donna, edit. Rubinzal Culzoni.
TOZZINI, Carlos A.: «Causalidad e imputación». De Guillermo J. Fierro. Juris-
prudencia Argentina, 2002-IV-1483.
TRIBIÑO, Guillermo C.: « El delito de robo con armas (análisis crítico de un
cambio jurisprudencial)». Jurisprudencia Argentina, 2002-III-791.
VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.): «El incumplimiento de la condición a la que
se sujetó el beneficio. ¿Es un delito o una infracción aduanera?». Juris-
prudencia Argentina, 2002-IV-26.
ZAFFARONI, Eugenio R.: «El Derecho Penal y la criminalización de la protes-
ta social». Jurisprudencia Argentina, 2002-IV-384.
2. BRASIL
[Corresponsal: Prof. Dr. LUIZ REGIS PRADO]
A) Libros
BARROS, Flávio Augusto Monteiro de: Direito Penal. Parte geral. 3.ª ed. São Pau-
lo: Saraiva, 2003.
BITENCOURT, César Robert: Tratado de Direito Penal. 3.ª ed. São Paulo: Sarai-
va, 2003. v.2.
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira: Terrorismo e direito. Os impactos do terro-
rismo na comunidade internacional e no Brasil: perspectivas político-jurí-
dicas. Río de Janeiro: Forense, 2003.
BRUNO, Aníbal: Direito Penal. Parte geral. 5.ª ed. Río de Janeiro: Forense, 2003,
t. I.
CAPEZ, Fernando: Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2.
COSTA JR., Paulo José da: Direito Penal objetivo. 3.ª ed. Río de Janeiro: Foren-
se Universitária, 2003.
DOTTI, René Ariel: Casos criminais célebres. 3.ª ed. rev. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003.
DUARTE, Maria Carolina de Almeida: Crimes contra o sistema financeiro na-
cional: uma abordagem interdisciplinar. Río de Janeiro: Forense, 2003.
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FERRO, Ana Luiz Almeida: Escusas absolutórias no Direito Penal: doutrina e
jurisprudência. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
CALLEGARI, André Luís: Direito Penal econômico e lavagem de dinheiro: aspec-
tos criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios: Crimes hediondos - tóxicos - terrorismo - tor-
tura. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
JAKOBS, Günther: Fundamentos do Direito Penal. Trad. André Luís Callegari.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
JESUS, Damásio E. de: Crimes de corrupção ativa e tráfico de influência nas tran-
sações comerciais internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003.
— Tráfico internacional de mulheres e crianças - Brasil. São Paulo: Saraiva,
2003.
JURICIC, Paulo: Crimes de tortura. 2.ª ed. São Paulo: Juárez de Oliveira, 2003.
LEAL, João José: Crimes hediondos. 2.ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003.
LOVATTO, Alecio Adão: Crimes Tributários: aspectos criminais e processuais. 2.ª
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
LUISI, Luiz: Os Princípios Constitucionais Penais. 2.ª ed. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2003.
MARQUES, José Frederico: Tratado de Direito Penal. 7.ª ed. Campinas: Millen-
nium, 2003, 4 v.
MONTEIRO, Antonio Lopes: Crimes contra a previdência social: texto, comentá-
rios e aspectos polêmicos. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
NUCCI, Guilherme de Souza: Código Penal comentado. 3.ª ed. São Paulo: Revis-
ta dos Tribunais, 2003.
PASCHOAL, Janaina Conceição: Constituição, criminalização e Direito Penal
mínimo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PASSARELLI, Eliana: Dos crimes contra as relações de consumo. São Paulo:
Saraiva, 2003.
PRADO, Luiz Regis: Curso de Direito Penal brasileiro. Parte geral. 3.ª ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, v. 1.
PRADO, Robervani Pierin do: Caso fortuito: um estudo jurídico-penal. Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003.
REALE JÚNIOR, Miguel: Instituições de Direito Penal. Parte geral. São Paulo:
Forense, 2003, v. 2.
SÁNCHEZ, Jesús-María Silva: A expansão do Direito Penal: aspectos da política
criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Ro-
cha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. (Série as Ciências Criminais
no Século XXI - v. II).
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SCHECAIRA, Sérgio Salomão / COSTA JÚNIOR, Alceu: Teoría da Pena: finalidades,
direito positivo, jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
SILVA, Cesar Dario Mariano da:Manual de Direito Penal. Parte geral. 3.ª ed. Río
de Janeiro, 2003, v. 1.
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge: Direito Penal supra-individual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003, v. 3.
SOUZA, Carmo Antônio de: Fundamentos dos crimes omissivos impróprios. Río
de Janeiro: Forense, 2003.
SOUZA, Néri Tadeu Câmara: Responsabilidade civil e penal do médico. São Pau-
lo: LZN, 2003.
B) Artículos
ALFARO, Luiz Miguel Reyna: «Cuestiones básicas del Derecho Penal del
ambiente: reflexiones desde el Derecho Peruano». Revista Brasileira de
Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 11, n. 41, ene-
ro/marzo 2003.
ÁLVAREZ, Alejandro: «El porqué y el cómo de la reforma de la Justicia Penal».
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais,
año 11, n. 41, pp. 9-26, enero/marzo 2003.
AMBOS, Kai: «Razones del fracaso del combate internacional a las drogas y
alternativas». Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, año 11, n. 41, p. 27-50, enero-marzo 2003.
ANTONINI, José Roberto: «Proposta para prevenir a superlotação de presídios».
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91, v. 804, pp.
483-488, octubre 2002.
ARAÚJO, José Osterno Campos de: «O arrependimento no Direito Penal». Revis-
ta dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 808, pp. 496-
512, febrero 2003.
AZAMBUJA, Maria Regina Fay de: «O aborto sob a perspectiva da bioética».
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 807, pp.
473-485, enero 2003.
BARROS, José Manoel de Aguiar: «A luta pelo direito - eficácia social e efeti-
vidade». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91,
v. 804, pp. 453-460, octubre 2002.
BERISTAIN, Antonio: «Derechos humanos y respuestas a la delincuencia - refle-
xiones desde uma ética de valores máximos». Revista Brasileira de Ciên-
cias Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 40, pp. 181-
197, octubre-diciembre 2002.
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BUSATO, Paulo César: «Tribunal penal internacional e expansão do Direito
Penal». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v.
809, pp. 421-437, marzo 2003.
CARVALHO, Gisele Mendes de: «Natureza jurídica da desistência voluntária e
do arrependimento eficaz: o posicionamento da doutrina nacional». Revis-
ta dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 808, pp. 469-
490, febrero 2003.
CERVO, Diógenes: «Questões práticas sobre os crimes do colarinho branco».
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 807, pp.
501-521, enero 2003.
DELMANTO, Fabio Machado de Almeida: «O “refis” e os crimes de natureza tri-
butária». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91,
v. 803, pp. 478-485, septiembre 2002.
FELICIANO, Guilherme Guimarães: «Aspectos penais da atividade jurisdicional
do juiz do trabalho». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, año 91, v. 805, pp. 445-463, noviembre 2002.
FELICÍSSIMO, Fernando Fulgêncio: «A redução da maioridade civil e seus refle-
xos no sistema jurídico-penal». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, año 91, v. 804, pp. 461-467, octubre 2002.
FISCHER, Douglas: «Art. 34 da Lei 9.249/95: parcelamento não é causa de
extinção da punibilidade». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, año 92, v. 809, pp. 438-445, marzo 2003.
— «Concussão praticada por médicos conveniados ao Sistema Único de Saú-
de no exercício de suas funções: competência da Justiça Federal». Revis-
ta dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 808, pp. 491-
495, febrero 2003.
FONSECA, Antonio: «Aspectos econômicos do crime de informática». Revista
dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 809, pp. 411-
420, marzo 2003.
GARCÍA, Carlos Roberto Marcos: «A prática da tortura na nova Legislação
Penal». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91, v.
805, pp. 479-487, noviembre 2002.
KARAM, Maria Lúcia: «Anotações sobre aspectos penais e processuais penais
das Leis 9.099/95 e 10.259/2001 - Leis dos Juizados Especiais». Revista Bra-
sileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n.
39, pp.148-174, julio/septiembre 2002.
LAGRASTA NETO, Caetano: «Violência contra a mulher e mediação». Revista dos
Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 92, v. 807, pp. 493-500,
enero 2003.
LEAL, João José: «Lei dos crimes hediondos ou Direito Penal da severidade:
12 años de equívocos e casuísmos». Revista Brasileira de Ciências Crimi-
nais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 40, pp. 155-179, octu-
bre/diciembre 2002.
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MACHADO, Fábio Guedes de Paula: «A culpabilidade contemporânea». Revis-
ta dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91, v. 803, pp. 464-
477, septiembre 2002.
MARCÃO, Renato Flávio: «Apontamentos sobre influências deletérias dos
Poderes Legislativo e Executivo em matéria penal». Revista dos Tribunais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91, v. 806, pp. 431-437, diciembre
2002.
PELUSO, Vinicius de Toledo Piza: «Sociedade,mass media e Direito Penal: uma
reflexão». Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, año 10, n. 39, pp. 175-187, julio/septiembre 2002.
PEREIRA, Cláudio José: «Justiça penal negociada. A participação ativa da víti-
ma na solução de conflitos penais». Revista dos Tribunais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, año 91, v. 806, pp. 418-430, diciembre 2002.
PINTO, Frederico de Lacerda da Costa: «Crimes econômicos e mercados finan-
ceiros». Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, año 10, n. 39, pp. 28-62, julio/septiembre 2002.
PRADO, Luiz Regis: «A Lei 10.467/2002 e os novos crimes de corrupção e trá-
fico de influência internacional». Revista dos Tribunais, año 91, v. 803, pp.
441-463, septiembre 2002.
QUEIJO, Maria Elizabeth: «Crimes relativos ao parcelamento e desmembra-
mento do solo». Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revis-
ta dos Tribunais, año 10, n. 39, pp. 189-213, julio/septiembre 2002.
RAMOS, Maria Regina Rocha / COHEN, Cláudio: «Considerações acerca da semi-
imputabilidade e inimputabilidade penais resultantes de transtornos men-
tais e de comportamento». Revista Brasileira de Ciências Criminais. São
Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 39, pp. 215-229, julio/septiembre
2002.
RODRÍGUEZ, Raúl Carnevali: «Cuestiones fundamentales que el ordenamiento
comunitario propone a los derechos penales nacionales. Revista Brasilei-
ra de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 40,
pp. 36-89, octubre/diciembre 2002.
SILVA, Gustavo Henrique de Souza e: «Direito Penal consultivo: pelo nasci-
mento de um novo segmento dentro dessa ciência jurídica». Revista dos
Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 91, v. 806, pp. 448-449,
diciembre 2002.
SILVA, Luciana Caetano da: «Reflexões sobre a tutela criminal da fauna aquá-
tica na Lei 9.605/98». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, año 92, v. 807, pp. 445-472, enero 2003.
SIRVINSKAS, Luís Paulo: «Princípios penais constitucionais da oportunidade,
da moralidade e da proporcionalidade como limitação ao poder punitivo
do Estado». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año
91, v. 802, pp. 452-463, agosto 2002.
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SMANIO, Gianpaolo Poggio: «A tutela penal constitucional». Revista Brasilei-
ra de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 39,
pp. 125-147, julio/septiembre 2002.
SUANNES, Adauto: «Entre a civilização e a barbárie». Revista Brasileira de Ciên-
cias Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año 10, n. 40, pp. 105-
127, octubre/diciembre 2002.
VIANNA, Túlio Lima: «Do delito de dano e de sua aplicação ao Direito Penal
informático». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año
92, v. 807, pp. 486-492, enero 2003.
WENDT, Emerson: «Breves comentários à lei sobre identificação criminal - Lei
10.054/2000». Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, año
92, v. 808, pp. 513-523, febrero 2003.
3. CENTROAMÉRICA
[Corresponsal: D. ÁLVARO BURGOS]
3.1. Costa Rica
A) Artículos
SALAZAR, Alonso: «Error de tipo y error de prohibición en la dogmática his-
panoamericana». Revista de Ciencias Penales, n.° 14, diciembre de 2002.
MATAMOROS, María: «El testimonio de menores en la tradición procesal penal
costarricense evolución histórica y tendencias actuales», Revista de Cien-
cias Penales. San José, Costa Rica, n.° 14, diciembre 2002.
CAMPOS, Mayra: «Un tema para reflexionar: el fiscal como testigo», Revista de
Ciencias Penales. San José, Costa Rica, n.° 14, diciembre 2002.
CORTÉS, Ronald: «La aplicación de la ley procesl penal en el tiempo», Revis-
ta de Ciencias Penales. San José, Costa Rica, n.° 14, diciembre 2002.
ARROYO, José Manuel: «Derechos humanos en el sistema penitenciario cos-
tarricense», Revista de Ciencias Penales. San José, Costa Rica, n.° 14,
diciembre 2002.
DURÁN, Douglas: «La prescripción de la acción en materia penal juvenil»,
Revista Judicial, n.° 2, San José, Costa Rica, noviembre 2002.
BURGOS, Álvaro: «La juramentación previa y el delito de falso testimonio en
la jurisdicción penal juvenil de Costa Rica», Revista Judicial, n.° 2,San
José, Costa Rica, noviembre 2002.
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B) Libros
CHAN, Gustavo, y otros: Violación de Derechos Fundamentales y Criminaliza-
ción Secundaria en el Sistema de Justicia Penal Juvenil. Investigaciones
Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 282 pp., 2003.
LLOBET, Javier: La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Edito-
rial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 256 pp., 2002.
CASTILLO, Francisco: Causalidad e imputación del resultado. Juritexto, San
José, Costa Rica, 201 pp., 2003.
RAMÍREZ, Eduardo: Rol del Ministerio Público en la protección de las garantas
y en la eficcia de la investigación del delito. Editorial Jurídica Continental,
San José, Costa Rica, 108 pp., 2002.
CHINCHILLA, Carlos: La culpa en Derecho Penal. Editorial Jurídica Continen-
tal, San José, Costa Rica, 90 pp., 2002.
CAMPOS, Federico: Cadena de Custodia de la Prueba. Editorial Jurídica Conti-
nental, San José, Costa Rica, 76 pp., 2002.
PORRAS, Mario, y otro: Prueba ilícita en la jurispruedencia constitucional
y penal. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica, 56 pp.,
2002.
4. COLOMBIA
[Corresponsal: Prof. D. ALFONSO CADAVID QUINTERO]
A) Libros
ARBOLEDA VALLEJO, Mario / RUIZ SALAZAR, José A.: Manual de Derecho penal,
partes general y especial, 5.ª edición.
ARENAS SALAZAR, Jorge: El delito de falsedad, 3.ª edición.
BARRETO ARDILA, Hernando, y otros: Lecciones de Derecho penal, Parte espe-
cial.
BERNATE, Francisco: Delitos de falsedad en estados financieros.
BOTERO BERNAL, José Fernando: El delito de constreñimiento ilegal.
BURGOS José Aníbal. El origen del derecho penal en los clásicos de Grecia y
Roma.
CANCINO MORENO, Antonio J. / JAÉN VALLEJO, Manuel (Coords.): Nuevas apor-
taciones al Derecho penal iberoamericano.
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GARCÉS VELÁSQUEZ, Jaime: Derecho penal general, 4.ª edición.
GÓMEZ GÓMEZ, Jesús Alberto: La estructura de la conducta y la imputación obje-
tiva.
GÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando: Teoría del delito.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo: El principio de la antijuridicidad material, 3.ª
edición.
HERRERA FARÍA, Jaime: Violencia intrafamiliar, 2.ª edición.
HOYOS, Luis Fernando: ¿Quién hay detrás del delito?
KINDHÄUSER, Urs: Cuestiones fundamentales de la coautoría (trad. Manuel Can-
cio M.).
— La estafa como autoría mediata tipificada (traducción de Jorge Perdomo
Torres).
MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo (Coord.): El funcionalismo en Derecho penal.
Homenaje a G. Jakobs.
MONTES GIRALDO, Mario: Ejecución de la pena desde los derechos de los re-
clusos.
RAMÍREZ SANGUINO, Walter G.: El delito de genocidio.
RESTREPO FONTALVO, Jorge: Criminología, 3.ª edición.
SALAZAR MARÍN, Mario. Injusto penal y error, 2.ª reimpresión.
B) Revistas
Revista de Derecho Penal y Criminología
N.° 71. U. Externado de Colombia
BERNAL CUÉLLAR, Jaime: «Límites del juez constitucional».
SAMPEDRO ARRUBLA, Camilo: «El agente provocador frente a la Constitución
nacional».
SUÁREZ SÁNCHEZ, Alberto: «Libertad y Derecho penal».
GAVIRIA LONDOÑO, Vicente E.: «Reformatio in pejus. Apelaciones frente al ar-
tículo 31 de la nueva Constitución colombiana».
CÓRDOBA, Miguel / RUIZ, Carmen: «Teoría de la pena, Constitución y Derecho
penal».
GUTIÉRREZ QUEVEDO, M.: «Principios, igualdad y derecho de la infancia».
BARRETO ARDILA, Hernando: «Constitución política y derecho penal de
acto».
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BAZZANI, Darío: «Análisis Constitucional de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas».
CRUZ BOLÍVAR, Leonardo: «La Constitución política y la teoría del delito».
CASTRO OSPINA, Sandra J.: «Delitos contra la integridad moral y tutela cons-
titucional».
MUÑOZ M., Gerardo: «Debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la
defensa in dubio pro reo y principio de legalidad frente a la libertad de
información».
SILVA GARCÍA, Germán: «Principios constitucionales y rol social del juez».
RAMELLI, Alejandro: «La Corte Constitucional frente al estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional».
Derecho Penal Contemporáneo
N.° 2 (enero-marzo de 1993), Editorial Legis
ALCACER GUIRAO, Rafael: «Apuntes sobre el concepto de delito».
GÓMEZ RIVERO, Carmen: «Criterios normativos y nuevos problemas dogmá-
ticos».
LUZÓN PEÑA, Diego / DÍAZ Y GARCÍA-CONLLEDO, Miguel: «Determinación obje-
tiva y positiva del hecho y realización típica como criterios de autoría».
MIR PUIG, Santiago: «Sociedad, norma y persona en Jakobs».
REYES CUARTAS, José Fernando: «Principios orientadores de la imposición de
la sanción penal en el nuevo Código penal colombiano».
ARBOLEDA RIPOLL, Fernando: «Sistema penal y política criminal».
Revista de Derecho Penal
N.° 33 (octubre-noviembre 2002), Editorial Leyer
DEL ROSAL, Juan: «Política criminal».
LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando: «La defensa de Podznyshev».
URAZÁN BAUTISTA, Juan Carlos: «La variación de la calificación jurídica pro-
visional de la conducta punible y la parte civil en el proceso penal».
GÓMEZ JIMÉNEZ, Jesús Aureliano: «La crónica judicial, una retrospectiva al
pasado: 1902-2002, asesinos o víctimas de un calumnioso hecho homi-
cida».
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LÓPEZ PEÑALOZA, Alejandro: «Prisión, derechos humanos y realidad social».
HERRERA FARÍA, Jaime: «La vulneración de los derechos humanos por las polí-
ticas públicas y los mecanismos correctivos del restablecimiento de los
mismos».
CAMARGO, Pedro Pablo: «La ONU condena a Colombia por violar el debido pro-
ceso penal».
PABÓN PARRA, Pedro A.: «El acceso carnal en el nuevo Código penal».
— «Los delitos de homicidio y lesiones personales en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia».
N.° 34 (diciembre 2002-enero 2003), Editorial Leyer
SCHAFFSTEIN, Federico: «Humanismo y Derecho penal».
JIMÉNEZ MORENO, Juan G.: «El proceso penal en Inglaterra».
FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro: «¿Puede el imputado, sindicado o procesado inte-
rrogar al órgano de prueba y participar activamente en los medios de
prueba?».
MONTES GIRALDO, Mario: «Procedencia de la libertad condicional para penas
iguales o inferiores a tres años».
VILLANUEVA MESA, J. A. / SIERRA VERGARA, J. A.: «Del hurto calificado y agra-
vado y el concurso con el secuestro simple... ¿delito autónomo?».
CAMARGO, Pedro P.: «La extradición sin garantías judiciales».
PABÓN PARRA, Pedro A.: «El referendo, la consulta popular y el plebiscito - Ele-
mentos esenciales y protección penal».
— «Las afectaciones a la salud pública y los delitos de tráfico de estupefa-
cientes en el nuevo Código penal».
HERRERA FARÍA, Jaime: «El acercamiento de los presos carcelarios a los cen-
tros penitenciarios próximos a su ambiente familiar».
N.° 35 (febrero-marzo 2003), Editorial Leyer
LEONE, Giovanni: «La acción penal y la relación procesal penal».
PABÓN PARRA, Pedro A.: «El derecho a la abstención electoral y su protección
punitiva en el nuevo Código penal».
— «Los delitos contra la integridad moral en el nuevo Código penal».
CAMARGO, Pedro P.: «El futuro del Derecho penal internacional».
FIERRO-MÉNDEZ, Heliodoro: «La resolución de apertura de instrucción y las
garantías constitucionales».
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5. MÉXICO
[Corresponsal: D. RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS]
A) Libros
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Javier: Introducción a la Teoría General del Delito (1.ª edi-
ción, Ángel Editor, México, 2003).
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: La Corte Penal Internacional (Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México, 2002).
AGUINACO ALEMÁN, Vicente / AGUIRRE ANGUIANO, Sergio Salvador / AZUELA GÜI-
TRÓN, Mariano / DÍAS ROMERO, Juan / ORTIZ MAYAGOITIA, Guillermo I.: La
Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la Vida, Sentencia sobre el aborto
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
AMBOS, Kai: Nuevo Derecho Penal Internacional (Instituto Nacional de Cien-
cias Penales, México, 2002).
CARRILLO PRIETO, Ignacio: «Arcana Imperii». Apuntes sobre la tortura (Institu-
to Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
ROEMER, Andrés: Economía del Crimen (Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, México, 2002).
RODRÍGUEZ, Ricardo: El Procedimiento Penal (Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal. Anales de Jurisprudencia, Colección «Clásicos del Dere-
cho», México, 2003).
VON BELING, Ernst: Esquema del Derecho Penal y La Doctrina del Delito Tipo.
Traducción del alemán por el Dr. Sebastián Soler (Edición del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. Anales de Jurisprudencia, Sexta
Época, Segunda Etapa. Colección «Doctrina», México, 2003).
VÁZQUEZ DE FORGHANI, Ángela: Aspectos Sociológicos, Criminológicos y Jurídi-
co-Penales de los Pueblos Aborígenes en Canadá (Instituto Nacional de Cien-
cias Penales, México, 2002).
BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel: Una Mirada al Sistema Carcelario Mexicano
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
RUIZ HARRELL, Rafael: Código Penal Histórico (Instituto Nacional de Ciencias
Penales, México, 2002).
MONTANO SALAZAR, Alejandro: Delitos financieros en México (Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales, México, 2002).
MADRID MULIA, Héctor / BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel: Islas Marías. Una visión
Iconográfica (Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
TEXIS ROJAS, Tomás A.: Documentoscopía (Instituto Nacional de Ciencias
Penales, México, 2002).
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COLECCIÓN VICTIMOLÓGICA n.° 1. La Víctima y su Relación con los Tribunales
Federales, Informe de la Comisión del Ministerio Público (Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales, México, 2002).
COLECCIÓN VICTIMOLÓGICA n.° 2. Seminario Introducción a la Atención de Víc-
timas de Secuestro (Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
GRANT, José Zamora: COLECCIÓN VICTIMOLÓGICA n.° 3. La Víctima en el Siste-
ma Penal Mexicano (Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
COLECCIÓN CRIMINALÍSTICA: Guías Metodológicas de las Especialidades Pericia-
les (Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Política y Dogmática Jurídico-Penal (Colección Con-
ferencias Magistrales n.° 1. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Méxi-
co, 2002).
ROSEN, Tuvia: El Polígrafo: mitos y realidades (Colección Conferencias Magis-
trales n.° 2. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
MACEDO DE LA CONCHA, Rafael / WOLDENBER K., José / MARTÍNEZ PORCAYO, Fer-
nando Ojesto / FROMOW RANGEL, María de los Ángeles: Los retos de la jus-
ticia Penal Electoral (Colección Conferencias Magistrales n.° 3. Instituto
Nacional de Ciencias Penales, México, 2002).
Encuentro Internacional Tendencias del Derecho Penal y la Política Criminal del
Tercer Milenio (Colección Memorias. Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, México, 2002).
B) Revistas
Revista de Ciencias Penales Iter Criminis
N.° 6, Segunda Época (Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 2003)
AMBOS, Kai: «Sobre los fines de la pena a niveles nacional y supranacional».
ARRIOLA, Juan Federico: «Consideraciones sobre la pena de muerte».
CARRANCÁ Y RIVAS, Raúl: «Mi padre y maestro».
CIPRÉS SALINAS, Pedro: «El sistema penal mexicano hacia el tercer milenio».
GUZMÁN WOLFFER, Ricardo: «Omisiones en el articulado de la reparación del
daño».
LAVEAGA, Gerardo: «Libertad de expresión y ius puniendi».
LÓPEZ GALEANA, Julián: «¿Cómo podemos combatir mejor los delitos electo-
rales?».
PALLOTTINI, Michele: «Delito y globalización. Hermenéutica en Pedro R. David».
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SÁNCHEZ GALINDO, Antonio: «Economía y prisión».
UROSA R., Gerardo Armando: «Consideraciones críticas en torno al cuerpo del
delito en materia federal».
6. PERÚ
[Corresponsal: Prof. D. JOSÉ URQUIZO OLAECHEA]
ARMAZA GALDÓS, Julio: Elementos negativos del delito, Jurista editores, Lima,
2002.
CASTILLO ALVA, José Luis: Tratado de los delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales, Gaceta Jurídica, Lima, 2002.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El proceso penal. Teoría y práctica, 5.ª ed., Palestra,
Lima, 2003.
REYNA ALFARO, Luis Miguel (Coord.): Victimología y victimodogmática. Una
aproximación al estudio de la víctima en el Derecho penal, Ara, Lima, 2003.
URQUIZO OLAECHEA, José: Revista Peruana de Ciencias Penales, n.° 11 y 12,
Idemsa, Lima, 2002.
7. URUGUAY




ADRIASOLA, Gabriel: «Eutanasia», pp. 111 a 125.
VIANA FERREIRA, Enrique: «La protección integral de los derechos del niño,
¿paradigma o paralogismo? El experimento uruguayo: hacia la crimina-
lización del proceso de menores», pp. 17 a 50.
Tomo n.° 126
ADRIASOLA, Gabriel: «El delito tributario, la cooperación penal internacional
y la extradición», pp. 77 a 97.
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CARABALDO DELGADO, Héctor: «El terrorismo y otros delitos en la Ley N.°
17.343, de 25 de mayo de 2001», pp. 103 a 115.
FERNÁNDEZ LECCHINI, juan / PIÑEIRO NÚÑEZ, Ana: «Penalización del uso inde-
bido de señales trasmitidas por cualquier medio en régimen de suscrip-
ción», pp. 99 a 102.
MONTANO, Pedro: «La prueba de la relación de causalidad en la responsabili-
dad médica», pp. 71 a 75.
TELLECHEA BERGMAN, Eduardo: «La cooperación judicial internacional en
materia penal con especial referencia al ámbito del MERCOSUR y esta-
dos asociados», pp. 3 a 16.
Revista de Derecho Penal
N.° 13 - Estudios en homenaje a Adela Reta
ACOSTA CASCO, Natalia: «Aspectos penales de la Ley n.° 17.296. Modificacio-
nes en materia de contrabando», pp. 313 a 320.
BACIGALUPO, Enrique: «La «nacionalidad» de la ciencia jurídico-penal», pp. 17
a 26.
BERGSTEIN, Nahum: «Aspectos penales del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional», pp. 321 a 330.
BITENCOURT, Cezar Roberto: «A responsabilidade penal da pessoa jurídica»,
pp. 27 a 37.
CAMAÑO VIERA, Diego: «¿Reducción de la violencia institucional a través de
un sistema penal juvenil? Notas acerca de los límites del discurso jurídi-
co en torno a la infracción juvenil», pp. 331 a 344.
CARRANZA, Elías: «Importancia de incorporar la perspectiva de género en la
Administración de Justicia», pp. 39 a 43.
CERVINI, Raúl: «Extravictimización mediática de los operadores de la justicia»,
pp. 345 a 368.
CORGATELLI, Darío S.: «Noticia sobre la cátedra de Derecho Penal», pp. 381 a
385.
CORUJO, William: «Acerca del concurso en el delito de homicidio (arts. 311
numeral 4.° y 312 numeral 6.° del Código Penal) y su prevalencia sobre la
reiteración real (artículo 54 ejusdem): La original solución uruguaya. Su
interpretación», pp. 387 a 395.
CHAVES HONTOU, Gastón: «La lesividad de la conducta, como elemento de la
tipicidad», pp. 369 a 379.
DE JESÚS, Damásio: «Estado de necessidade e antropofagia», pp. 111 a 116.
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DE LA CARRERA AIUB, Zayda: «El delito de introducción de desechos peligro-
sos, pp. 397 a 421.
DONNA, Edgardo Alberto: «Asociación ilícita», pp. 45 a 58.
FERNÁNDEZ, Gonzalo D.: «El modelo de culpabilidad en la crisis del Derecho
Penal», pp. 423 a 429.
FIERRO, Guillermo: «Causalidad e imputación», pp. 59 a 70.
GOMES, Luiz Flávio: «Norma penal, bem jurídico, princípio da ofensividade
e lineamentos da teoria constitucional do fato punível», pp. 71 a 84.
GREZZI, Ofelia: «¿Psicologización del proceso penal?», pp. 431 a 438.
GUZMÁN DÁLBORA, José Luis: «El delito de maltrato de animales», pp. 85 a 110.
LACKNER, Ricardo: «Aspectos penales de la Ley de Patentes n.° 17.164», pp.
439 a 456.
LANGÓN CUÑARRO, Miguel: «Las armas y el Derecho Penal», pp. 457 a 467.
LAURENZO COPELLO, Patricia: «El enfoque teleológico-funcional en el sistema
del delito: breves notas sobre su alcance garantístico», pp. 469 a 478.
LO MONTE, Elio: «Consideraciones político-criminales acerca de la responsa-
bilidad de las personas jurídicas en el sistema penal italiano», pp. 117 a
131.
MALET VÁZQUEZ, Mariana: «El delito de violación de las normas sanitarias», pp.
479 a 504.
MARTEAU, Juan Félix: «¿Penas definitivamente perdidas? Problemas de legi-
timación del sistema penal en la era de la globalización», pp. 133 a 142.
MARTÍNEZ, Stella Maris: «Aspectos éticos y jurídicos del proyecto genoma
humano», pp. 143 a 155.
MERLINO CARAMÉS, María Cristina: «Colaboración con las autoridades judi-
ciales. Nueva «atenuante» en la Ley de Seguridad Ciudadana n.° 16.707»,
pp. 505 a 515.
MOCCIA, Sergio: «Verdad sustancial y verdad procesal», pp. 157 a 166.
MONTANO, Pedro: «Responsabilidad penal e informática», pp. 517 a 537.
MOSQUERA, Ana: «La selectividad del sistema penal: una mirada desde el géne-
ro», pp. 539 a 550.
NIÑO, Luis Fernando: «Avances del neoliberalismo en el Derecho Penal», pp.
167 a 175.
OTTATI FOLLE, Amadeo: «¿Es jurídicamente procedente la aplicación de medi-
das sustitutivas de la prisión no previstas específicamente en la legislación
nacional vigente?», pp. 551 a 561.
OTTENHOF, Reynald: «Imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad en el
Derecho Penal francés», pp. 177 a 185.
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PELLEGRINI GRINOVER, Ada: «A reforma do processo penal», pp. 187 a 194.
PESCE LAVAGGI, Eduardo A.: «Derecho penal objetivo y subjetivo», pp. 563 a
577.
PETITO SACCO, José A.: «La nueva legislación represiva en materia de “hurto
de señal”», pp. 579 a 600.
PIERANGELI, José Henrique: «Nexo de causalidade e imputaçao objetiva», pp.
195 a 210.
POLAINO NAVARRETE, Miguel: «¿Dolo genérico versus dolo específico? Refle-
xiones críticas sobre la relación entre el dolo y los elementos subjetivos
del injusto», pp. 211 a 241.
PREZA RESTUCCIA, Dardo: «Panorama actual de la extradición en el Uruguay»,
pp. 601 a 616.
RIGHI, Esteban: «La conflictiva historia de los delitos impropios de omisión»,
pp. 243 a 252.
ROMERO, Gladys Nancy: «Delitos de hurto y robo», pp. 253 a 265.
SALOM, Cecilia: «Intermediación lucrativa en las instituciones de asistencia
médica colectiva (Ley n.° 17.549, de 14 de agosto de 2002)», pp. 617 a 626.
SILVA FORNÉ, Diego: «Antecedentes y presupuestos teóricos de las medidas de
seguridad eliminativas», pp. 627 a 661.
SOIZA LARROSA, Augusto: «Médicos al servicio de la verdad jurídica: Historia
de los médicos de policía y los médicos forenses en el Uruguay (1826-
1918)», pp. 663 a 677.
STOCO, Rui: «Princípio da insignificancia nos crimes contra a ordem tributá-
ria», pp. 267 a 274.
URIARTE, Carlos E.: «A la hora de transdisciplinar», pp. 679 a 687.
VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, Fernando: «Los criterios de determinación de la pena
en el Código Penal peruano de 1991», pp. 275 a 300.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl: «Política y dogmática jurídico-penal», pp. 301 a 312.
B) Libros
CAIROLI MARTÍNEZ, Milton: El derecho penal uruguayo y las nuevas tendencias
dogmáticas penales, Tomo II (concursos - iter criminis - pena), Fundación
de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003, 308 pp.
CHAVES HONTOU, Gastón: «La víctima y la posibilidad de conferirle acción pri-
vada en el proceso penal», en AA. VV.: XVIII Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal y XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, en home-
naje a la escuela procesalista uruguaya, Fundación de Cultura Universita-
ria, Montevideo, 2002, pp. 311 a 314.
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— «Potestades de la defensa en el proceso penal uruguayo», en AA.VV.: XVIII
Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uruguayas de
Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista uruguaya, Funda-
ción de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 315 a 322.
EDELMAN, Adriana / MARQUISÁ, Patricia: «La víctima como factor de contra-
lor del principio de oportunidad», en AA.VV.: XVIII Jornadas Iberoameri-
canas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal,
en homenaje a la escuela procesalista uruguaya, Fundación de Cultura Uni-
versitaria, Montevideo, 2002, pp. 323 a 333.
FERNÁNDEZ LEMBO, Lina / SCAPUSIO MINVIELLE, Beatriz: «Principio de con-
gruencia y error manifiesto en el proceso penal uruguayo», en AA.VV.:
XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uru-
guayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista urugua-
ya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 335 a 348.
GREIF, Jaime: «La defensa penal y su relación con la actividad probatoria. La
víctima y el principio de oportunidad - Relato general por Uruguay», en
AA.VV.: XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jorna-
das Uruguayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista
uruguaya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 279
a 296.
LANGÓN CUÑARRO, Miguel: Curso de Derecho Penal y Procesal Penal, tomo IV,
Delitos contra la persona humana, Ed. Del Foro, Montevideo, 2002, 248 pp.
MALET VÁZQUEZ, Mariana: «Jóvenes infractores y Derechos Humanos», en
AA.VV.: Derechos Humanos en situaciones de crisis en el Uruguay, Uruguay
Transparente - Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay - Fun-
dación Konrad Adenauer, Montevideo, 2002, pp. 181 a 217.
MARABOTTO LUGARO, Jorge: «La defensa penal y sus relaciones con la activi-
dad probatoria. La víctima y el principio de oportunidad. Relaciones entre
Juez y Ministerio Público; sus límites - Relato general por Uruguay», en
AA.VV.: XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jorna-
das Uruguayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista
uruguaya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 297
a 310.
MILL DE PEREYRA, Rita: «La víctima y el principio de oportunidad», en AA.VV.:
XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uru-
guayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista urugua-
ya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 349 a 365.
MOCCIA, Sergio: El Derecho Penal entre ser y valor. Función de la pena y siste-
mática teleológica (trad. de Antonio Bonanno), Ed. B de F, Montevideo-
Buenos Aires, 2003, 350 pp.
PELLEGRINI GRINOVER, Ada: «A defesa penal e sua relaçao com a atividade pro-
batória. A vitima e o principio de oportunidade. Relaçoes entre juiz e
Ministerio Publico; seus limites - Relatório geral por Iberoamerica», en
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AA.VV.: XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jorna-
das Uruguayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista
uruguaya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 265
a 277.
PERCIBALLE, Ricardo: «Disidencias entre juez y fiscal. Una mirada prospecti-
va y garantista desde la redefinición de roles», en AA.VV.: XVIII Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uruguayas de Derecho
Procesal, en homenaje a la escuela procesalista uruguaya, Fundación de Cul-
tura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 367 a 379.
PICÓ I JUNOY, Joan: «La iniciativa probatoria del juzgador penal y la impar-
cialidad judicial», en AA.VV.: XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Procesal y XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, en homenaje a la
escuela procesalista uruguaya, Fundación de Cultura Universitaria, Mon-
tevideo, 2002, pp. 381 a 385.
PIÑEIRO NÚÑEZ, Ana / FERNÁNDEZ LECCHINI, Juan: «Nueva estructura del prin-
cipio de oportunidad en aras de la protección de la víctima», en AA.VV.:
XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y XI Jornadas Uru-
guayas de Derecho Procesal, en homenaje a la escuela procesalista urugua-
ya, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, pp. 387 a 390.
SCHURMANN PACHECO, Rodolfo: Crestomatía jurídico-penal. Estudios penales, C.
Álvarez ed., Montevideo, 2002, 299 pp.
SOSA, Tabaré: «Proceso penal y Derechos Humanos», en AA.VV.: Derechos
Humanos en situaciones de crisis en el Uruguay, Uruguay Transparente -
Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay - Fundación Konrad
Adenauer, Montevideo, 2002, pp. 173 a 179.
8. VENEZUELA
[Corresponsal: Prof. D. JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLEZ]
A) Libros
AA.VV.: Segundas jornadas sobre la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Ado-
lescente (Cristóbal Cornieles, coord.), UCAB, Caracas, 2001.
— Cuartas jornadas de Derecho Procesal Penal. Algunos aspectos en la eva-
luación de la aplicación del COPP, UCAB, Caracas, 2001.
— Terceras jornadas sobre la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adoles-
cente (María Gracia Morais y Cristóbal Cornieles, coords.), UCAB, Cara-
cas, 2002.
— Quintas jornadas de Derecho Procesal Penal. La segunda reforma del COPP,
UCAB, Caracas, 2002.
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— Estudios de Derecho Penal Económico (Mir Puig-Modolell-Gallego-Bello,
coords.), Livrosca, Caracas, 2002.
— Ciencias Penales: temas actuales. Homenaje al R. P. Fernando Pérez Llanta-
da, S.J. (Magaly Vásquez-Nelson Chacón, coords.), UCAB, Caracas, 2003.
ARCAYA, Nelly / LANDÁEZ, Leoncy: Comentarios al nuevo COPP. Principios y
garantías procesales, Vadell Hermanos, Caracas-Valencia, 2002.
ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto: Derecho Penal Venezolano, McGraw Hill, Caracas,
2001, 9.ª edición.
ARZOLA, Alejandro: Introducción al Derecho Penal, Vadell Hermanos, Caracas-
Valencia, 2001.
BALZA ARISMENDI, Luis: Código Orgánico Procesal Penal, Indio Merideño, Méri-
da, 2002, 2.ª edición.
BORREGO, Carmelo: La Constitución y el proceso penal, Livrosca, Caracas, 2002.
BRICEÑO LEÓN, Roberto / PÉREZ PERDOMO, Rogelio: Morir en Caracas, UCV,
Caracas, 2002.
DÍAZ CHACÓN, Freddy: Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia (sep-
tiembre-octubre 2002), Livrosca, Caracas, 2002.
DEL GIUDICE FRANCO, Mario: La prueba balística en el juicio oral, Vadell Her-
manos, Caracas-Valencia, 2002.
ESCALANTE, Ramón: La defensa del enfermo mental en el nuevo proceso penal
venezolano, Vadell Hermanos, Valencia, 2001.
FIERRO MÉNDEZ, Heliodo: Epistemología y razonabilidad en el nuevo Código
Penal, Doctrina y Ley, Barquisimeto, 2002.
FLORES, José G.: Adolescentes indígenas. Tratamiento jurídico-penal, Principios,
Caracas, 2001.
GRISANTI AVELEDO, Hernando: Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Vadell
Hermanos, Valencia-Caracas, 2002, última edición.
LONGA SOSA, Jorge: Código Orgánico Procesal Penal, Libra, Caracas, 2001.
MALDONADO, Pedro O.: Derecho Procesal Penal Venezolano, Italgráfica, Cara-
cas, 2002.
MALDONADO, Pedro O. / GAVIRIA, Jorge: Drogas. Análisis de delitos y del proce-
so, Caracas, 2002.
MARCANO LÓPEZ, Marcell: El delito de lesiones, Livrosca, Caracas, 2001.
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Moira: Condiciones para la aplicación del sistema penal de
responsabilidad previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
Adolescente, UCV, Caracas, 2001.
MODOLELL GONZÁLEZ, Juan L.: Bases fundamentales de la teoría de la imputa-
ción objetiva, Livrosca, Caracas, 2001.
— Persona jurídica y responsabilidad penal (algunos problemas dogmáticos y
de política criminal), UCV, Caracas, 2002.
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MORAIS, María G.: La pena: su ejecución en el COPP, Vadell Hermanos, Cara-
cas-Valencia, 2001, 2.ª edición.
MORENO BRANDT, Carlos: Código Orgánico Procesal Penal. Guía práctica, Livros-
ca, Caracas, 2001, 3.ª edición.
MUÑOZ, Mercedes: Los delitos sexuales y reproductivos en la nueva Constitu-
ción venezolana, Red de Población y Desarrollo Sustentable, Caracas, 2001.
NÚÑEZ TENORIO, Enrique: La traición a la patria y otros delitos contra la Repú-
blica de Venezuela. La rebelión militar y la insurrección popular, Destino,
Caracas, 2001.
— Los delitos de hurto, robo, espigamiento abusivo, extorsión y secuestro, Des-
tino, Caracas, 2001.
PÉREZ SARMIENTO, Eric: Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, Vadell
Hermanos, Caracas, 2002, 4.ª edición.
— Manual de Derecho Procesal Penal, Vadell Hermanos, Caracas, 2002, 2.ª edi-
ción.
— La prueba en el proceso penal acusatorio venezolano, Vadell Hermanos,
Caracas, 2003, 2.ª edición.
PERILLO SILVA, Alejandro: Derecho Penal venezolano de adolescentes, Mobil-
libros, Caracas, 2002.
RINCÓN PÉREZ, Gusmar: Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia,
Mobil-libros, Caracas, 2002.
TAMAYO R., José L.: Manual práctico comentado sobre la reforma del Código
Orgánico Procesal Penal, Tamber, Caracas, 2002.
VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magaly: Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano, UCAB,
Caracas, 2001.
VILLALBA, Carlos: Delito e Insurgencia, UCV, Caracas, 2001.
B) Revistas
Capítulo Criminológico.
Revista de las disciplinas del control social
Vol. 29, n.° 4, diciembre 2001
LINHARES, Carlos; PAES, Eduardo: «O Currículo da selva: encino, militarismo
e ethos guerreiro nas academias brasileiras de policía», pp. 5-33.
LEAL, Luisa: «El juez de ejecución penal en el proceso de reforma de la justi-
cia penal venezolana», pp. 35-57.
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PÉREZ, Neelie: «Efecto de la ley de redención judicial de la pena por el tra-
bajo y el estudio sobre la reducción de la condena», pp. 59-84.
BOLAÑOS, Mireya: «Hacia una nueva lectura de la responsabilidad penal del
indígena en Venezuela», pp. 85-111.
Vol. 29, n.° 1, marzo 2001
TINEDO, Gladys: «Consideraciones socio jurídicas sobre la violencia contra la
mujer», pp. 5-44.
GÓMEZ, Nola: «Análisis del problema de la violencia contra la mujer y el con-
trol social», pp. 45-67.
MARTÍNEZ RINCONES, José: «Nuevo paradigma político-criminal en materia de
violencia contra la mujer y la familia», pp. 69-86.
BOLAÑOS, Mireya: «Análisis típico de los delitos de la ley sobre la violencia con-
tra la mujer y la familia», pp. 87-136.
APONTE, Elida: «La violación en los consorcios sexuales. Tratamiento jurídi-
co en España y en Venezuela», pp. 137-156.
CASTILLO, Enrique: «Reseña de “Criminología Latinoamérica. Teoría y pro-
puestas sobre el control social del tercer milenio. Segunda parte”, de Car-
los Elbert», pp. 157-165.
Vol. 29, n.° 3, septiembre 2001
BATISTA, Nilo: «Poder, Historia y Sistemas Penales», pp. 5-24.
GABALDÓN, Luis: «La reforma penal en Venezuela», pp. 25-35.
THAMAN, Stephen: «La protección de Derechos Humanos en el procedimien-
to penal de los EE.UU.», pp. 37-70.
PÉREZ DE SCHAEFER, Marianela: «Panorama general sobre la protección jurí-
dica que brinda el Derecho Procesal penal alemán en el procedimiento de
averiguación», pp. 71-100.
SOTO CALDERA, Milagros: «La tipificación de los delitos informáticos en la
legislación penal venezolana», pp. 101-117.
Vol. 29, n.° 2, junio 2001
BARATTA, Alessandro: «Seguridad», pp. 1-24.
ROMERO-SALAS-GARCÍA-LUNA: «El miedo a la violencia y el guachimanismo: ins-
trumentalidad versus conformidad», pp. 25-51.
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MOLINA-ROMERO-BLANCO-DEL NOGAL-LUNAR-ROMERO: «Las dimensiones fácti-
cas y subjetivas de la construccion del miedo a ser víctima de delito: caso
de las urbanizaciones cerradas», pp. 53-81.
HAN CHEN, Pablo: «Algunas reflexiones sobre la reforma al Código Procesal
Penal Venezolano», pp. 83-111.
LUCART, Natalie: «El control social antidrogas», pp. 113-128.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Central de Venezuela
N.° 120, 2001
CHUECOS BRICEÑO, María: «Proyecto de Ley Orgánica sobre la Delincuencia
Organizada», pp. 295-346.
N.° 123, 2002
FERRER, María / MATEO, Cristina: «En busca de la seguridad personal en la
U.C.V.», pp. 53-73.
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